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Malka Marcovich est historienne, consultante internationale en droits humains et droits des
femmes. En 1986, sa thèse à l’EHESS, sous la direction de Pierre Nora, porte sur les sensibilités
collectives des années 59/60 au regard du succès du Dernier des Justes d’André Schwarz-Bart. Après
avoir été assistante de production pour l’émission « Océaniques » et pour le Musée de la Diaspora
à Tel Aviv, elle a réalisé des courts métrages, et rédigé des synopsis de documentaires et de
fictions. Elle a travaillé aux côtés de Simone et André Schwarz-Bart, pour l’encyclopédie Hommage
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à la femme noire (éditions Consulaires, 1989). Elle a publié Les Nations DésUnies. Comment l’ONU
enterre les droits de l’homme (Jacob Duvernet, 2008), Parisiennes, de Marie Stuart à Simone de Beauvoir,
ces femmes qui ont inspiré les rues de la capitale (Balland, 2011), Les Bus de la honte (Tallandier, 2016), 
L’Autre Héritage de 68. La face cachée de la révolution sexuelle (Albin Michel, 2018).
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